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5i Jüicríbf ea tita riuHnd 
M h imprenta de LorinDí , 
de ¡os leaores ipscríiores, )• S 
futn íraoco dt pone. 
Í: 
« r a ? 
IOÍ yimucioi He. se ciingiráo A 
!5| I F P \; 
ÍRTICULO DE OFICIO. 
Coti.rno PoliUco de l a provincia. 
8.° I^ociadas=^um. 539. 1 
Enbnocheacl2/inl2r>a. cst.mes fue 
«crinado cu yilhrmmH pueblo de la provin-
cia de Palcnan. dd modo mas Kdrrprpscv v» y 
cobarde c\ b^ucmcmo'GdfiiUii ilc t j ralo Uop 
José Ibauex, cinc, después dé cuarqula anos ele 
gloriosos servicios cu favor de ln \ i h t m á de la 
Piltía, ncnbiba.ile llegar al beno c\c SU lannlin. 
El perpelrailor de scn3c)anle alcnlatlo pareco ha 
sido el cx-íacc¡a^o iaduibído^ cx-fra! Maleo L o -
pcx, quien se fugó inniediaiamenie. V UabicUr 
do recelos de que i¿ Inya dirigido á algún pun-
ió dccsia provincia; prevengo a los alcaldes tío 
la misma redoblen su relo y vigilancia( y prac-
^quen las mni» cs^Uuilns y ¿íiCaCcs diligencias 
p^n descubrir el paradero de lan alio criminal 
c»piseüas van á conlinu irioa; ptocedienjo, ra-
to de ser habido, á su arresto y segura coudu-
^ Á d u p o s i q o n dceMe iioblcruo políljcq para 
01 ^ l o r c i efcclos que son cdnsigu¡cntc& Me 
promclo quc los ¡¿^At i déspíé gnrán la mayor 
•^'vidad, y aíbpurán todas las medidas fcn el 
f'rculodcsiisauibacioucspara llenar debida-
^cule ^tc ¡mporlanlc servicio; pero, si contra 
^ 1^ c» de c»perart hubiere alguno quelo mi-
apatía 6 ihdifcrcntíáS ademas dt e i t á m 
I • que r f ^ i r ' M le impondrtí la mulia 
I 1»íá¿o^!?^i,, ^ 0':,lo^ • U o Q 26 d• a8osl0 J« 
Eua 5 íc"a* dd Reo. 
20 an « próximamente, cslalur.'» cin-
co píes íil., ojos castnñ > , barlxi bástanle pobl.i-
dn, Tcclidp con zamarra, ú sea cnaqueta iic j>e-
llcjo, y panlalon aiul ocktttc. 
Gobierno Polidco de la Provincia. 
B P IScgociado.=ISum. 540, 
El Juez de 1/ instancia de Astorga inr m.v 
nificsta ojn fecha 15 del aclual vA:\v siiiuien-
<lo causa criminal á uo sujeto llamado l'rancls-
co, cuyo npciíido se ignora, á conscCuehda «le pre-
sumirse sea el autor de Ja muerte aleyosa de un 
compani'rosuyo, llamado Josr, y de ofido Serra-
dor, veeinódc S. Jnan de Moldes cu el p n iñi » 
de Vcjta de Invadco; y .acudo del mayor inte-
ni-, la captura del feferido Franrifco, cuyas se-
nas *c cslamnan á conlinuacion, preyongo á tri-
dos los alcaldes constitucionales de esta provin-
cia procuren averiguar SU paradero, y caso de 
r.rr hofbido ló remil.m con lodfl seguridad a ilis-
posidiorí del tribunal qiic lo reclanaa.^Edád 28 
a ano.., tvslalura fi pies, pelo negro, ojos ¡ti., 
inri/, larga, color fólguciló; vi^ic chacjUCÚ^ pan-
talón y cbairco de lieu'O, gorra blanca con ala, y 
znoalps negros; lleva una sierra grande y 
un iialo bastante abollado. Leoa 23 de agosto 
de 1842.=:Joii! i'^rez. 
Gobinmo Po l i í i ro de ln p r o v Í M Í * » 
8.° NTCOCIAno.=ÑiinL 541. 
, causa criminal que se está instrnrmdo 
en el ju/.gndo de primera instancia de Oranda* 
de Saliíne, .i cong ruencia de lieriilas cjuc reci-
hiú J). AntbiúoSiérra, vecino de Funoira, del 
28r> f . 
l»rr íido l> Alvaro Loj^/ ik la'ibisifia\cnndad 
quitMi se las rauMJ. y c o m b á p c á f ' d c las-dilígeii*-
rins que ha ptaciieado el referido juzgado, no 
hará |>o(liJo cotiscgnirác su arresto por ha-
berse! Tugado do aquel pueblo; pr.-rcr;; iá lodoi 
los alcaldes con¿liiuc¡onalM ríe esta provincia pro 
curen averiguar el paradero ded¡c{iO Mijclo. cu-
yas ^eññs MÍ eslampan á contmnncimi, j rasode 
ÍLT hnbiilo lo remitan ron toda seguridad á dis-
posición de este Gobierno polírico —Kd.id i4 
ifíos. estatura S pies \ pnl^. l i , pelo enlrc ro-
jo, ojos azules nariz aguileña, barba rojn. rara 
larga, color bueno algo encendido: viste p í .n )< :« 
de estopa usado con un sorfttaufrb parifeagudo 
en la cabeza, tcon 2 í de agosto (U 184l'.=Jo-
MÍ Pérez* 
Gobierno Pcltlico de la P r o v í n c i * ¿i* L*on. 
E l Jaes de primera ¿n\ fanc 'a de pralfadalid, 
fvc/ia i3 del actual me dice A* quesigué* 
tn cau d i jii3(g«idp se ha forinadoy iigut caB*' 
• • criminal cóntra'IWoifHcia Ü.-n. , sohro luuiu Je 
un cubierto de piula s rujias rnpns á su amo D. J u -
lián l l a m ó n Kubiu , He iHÓ vecimi ul , Y á Tom isa 
AUf lre i , en CUjá r.iu*a acorde la prilion de la llo-
pifucia, j para ello que se practicase^ difcrcnlcs d i -
ligenciasí v p«>i an^ fi de luij lanibien acorde entre 
oirás cosas dirigir ú V. S. el p í c e n l e , para que so 
sirva mandar ke iiiseric rn el HoLtin oliciol de esa 
Provincia , á fin de qutí I05 Alcaldes Cuns i i ino íona-
les de los |>iu'l)li>s de L misma , practiquen las d d i -
gcmiai |i(»ail)lfs para lograr la captura de la cita-
da Hur iia ia , condiu iendola con (oda segurid*(l ú 
la corcel de Audiencia con cuantus tfectót ie la e a -
« u e n t r e n . 
La» señas de la Misodicln ion; e*iaiura alia: d« 
35 a 4o «ños de edad : (jos tiernos, j color malo; 
vestida con m i n í e o s l e percal con (lores, mantilla 
do franrU, y fnedlfi blancas. 
la s • UM i"5 íjue I I H U Ó , y qne no han parecido 
todavi* ion : dos «abanas do lies piernas nuevas de 
lieDio caseto Gpo : d o s p / i ñ o s d e ipappa : dos alaiua-
das abiertas por los dos cstremoi: una servilleta : 
V algunos pare» de calcetas , cuyo n ú m e r o no baja 
d« cuatro: una» medias du a l g o d ó n sin e tienar ! 
7 un guardapelo dorado de metal que por no lado 
U n í a un ramo verde , y por otro era axiil.0 
E n su conjietiencia prevengo a todos los s í l c a l -
d a cnnstiturionaUs de esta pro i iuct*, p r o c u r m a -
ver ipuir el pmtadno de la re>ft , i<la noni/acia 
t latu u , j r caso de ser hahida L i t emitan con toda 
é é g u h d a d á dup ^ i u n de tite Gohurno Politito 
cuantos <Jrc/o> se tti encuentran León u-í de 
slgoste de , ± .\ * — J t ~ i 'n » ». 
IVúin. i>45. 
inUndeneia ÍÍQ la Provincia de Lean. 
Ü¡r$$tiqn gini(*l d i Aduanal y Aran* 
crhs c0n fecha 1,6 del chrntúu mt dict ^  
sigue. * 
« P o r el Mlnisrcrio de Hacienda sp 
nícmlo á cata Dirección con (echa l^dc|COmiJ" 
la orden sigiiientc.=Excmo. Sr.: El I W c i T 1 ^ 
flcino, conforoiándosc con lo espucato |,0r 
Dirección en 23 de Dic'uMnhro üllimo, sclia ^ 
vido aprobar la medida ado;)lnd i por \^ \ 
denle de Barcelona permill .ndo el raboiajc 
los puntos de MaigraT, Calclla y San Pol con 1^  
puertos habilitados de aquella provincia, seonn 
so ba ejecutado ba^ ta ahora; pero c i i t c á d i ^ 
se con la circunstancia de que en fugar de 
dir guia los cargadoro, presentan estos pn ^ 
Aduana de Arena de Mar una ñola (KH- dnpH, 
cado en que se esprese el buque, palron, remi, 
leure, consignatario, calidad y cantidad de loj 
frutos, y su destino, que será precisamente t\ 
puerto de Barcelona ú otro de la provincia qm 
oslé habilitado pura la de.scarga, a ni^deqoeca 
una de dichas notas ponga el Administrador de 
la espresada Atlnana de Arena de Mar el per-
miso de salida, y se conserve la otra en aquelli 
oGciña para los finés que convengan. De (m!fj\ 
de S. A. lo comunico a V. E. para su noticia j 
efectos con>i^incnlcs.=Y la Dirección lo Iradi-
da á V. S- para los propios fines, .sirviéudoAc in-
seriarla rn el Boletín oficial deesa provincia pa-
ra que llegue á noticia del Comercia Diosgunr-
de a V. S. muchos anos. Madrid I 6 de agosto 
de 184r2.=Agu;,l¡n Fernandez de Gamboa.»! 
Y para tpte llegue á noticia dtl ¡mblicn, hl 
dispuesto su inserción en el periódico oficial, se-
gún se pnviene* Lcon 23 di agosío de ló¿ i . 
zstfoaqüin 11, Izquierdo. 
Núm. ü t-t. 
iutentlcncia de la Provincia de Lto* 
l.a pificcion General de Adnana* y AXÍVMAH* & 
f:cha tí ' t </••/ corriente me din' lo que sigfti. 
Por Ministerib de RaMetídit áe lia íotoonfea^ 
esta Ihre. cion con ft'dia ü del aclual la ónlen ü-
BtMéñie- J i p od 
Ivvemo.Sr.; Conronnáiidoce e) BpgpnW (]^  ,lC^ 
con lo propuesto por osa Üireccíoi) en 18 do ^ 
limo á instancia del Ayunbniícntb He Polopbs, < »> 'J 
\¡iu¡ » de Granadti, iel ía servida ^ s 0 ^ ^ ¿ J S ^ 
cxportui t- por el embarcadero Mío en aquel ^ ' " j ^ 
tiudailod,- ja Mamola, con deslino á puera» » * 1 1 ^ 
do la Pcoinsala, el vino, pasas, hígosj :»,,ncnl,rJ {j^ u-
dfiílrs de dicho pm-Mo, > I ^ L - S .rxilan yp-1^0^^ 
bft^ ; pn o con la expresa condición tic no v^  
portar mas que lo^rcfi ridns ¡u iirul.^, ni w ^¿pjaki 
tarinn tilguna ÜO los IUÍMIIOS ú oli Q>. ^' ' scan n3prC>(P-
ó estrangeros. y la de sujetarse los cargadores a p ^ 
lar en li Aduana ¡naindiaUj á que corespoml.-» _ ^ 
por duplicado ui que se •xprese el buquí*» P3 
. ,,„•„ (ánllJud .l<" lo» frui»4 j de«-
^Itfnir. rt","-"'.Iim:, Jcdicliaa notó»ponga ol M -
úoo, I" ^ *?dS»dpeniibo;dc salida, y-rt.coto-
nfnl •.•n''01" "e•.„„„•..' niipina par? los decios ipio liaja 
ír te la o! ' " ' • " T J ,„ r0mUhl( 0 S V. K. pan. su 
Scfaj Dací -^'>;;i::;;.h:i v. S. pan. los propios 
I*0 t^ CucSs años. Madritl t6 do DROMO d. 
r^^iíT<So2 fn / Pír/Mfo oficial.^LH9P 
AVISO AI' PLULICO. 
iimináírafi<m principal de Correos d» Reno&enír. 
Veribodos los días 17 y 10 deí aclual los remates 
•rirncnx -le las paradas .le pesias «le ÍA cariwa do la 
h.r„üi<Jcsdfi VillalpwdP á la de PUlbuca del Biftito 
n H cantidad de IÜ5850 rs. por «odas, j la de esta 
till:, i Zaroora ca 9990 rs.; la de la do Orense en laa 
dr SKralM i»"- HOOft Jídhsde Vega deTera a UWJ» 
en 51600 rs. perlas cinco que coaiprondo y la dftBé^ 
nabente -1 ^ en i ;"!"1 rs. eopjbntte!« ofre.-i.lo en 
rl aM'iO du-l citando á dichos renBjtesi se hace ¡lor i l 
preirnle á los S Btmdoi en los «ii.is W > 25 (1< 1 pró-
oirno Ktimwbrc cu h éataHtÜnÜDistración de mí cargo 
N ú m . 
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l-ttr %\ mi. «MI órden qnc a.]ii« líos L j > l i» ImiM iltí Us 
inuifhlades ijue NMH v^ad^i, > jdn-.isicu Je niejo^ 'it 
niedío dícrñiu ydicxmó ó cuaripvoti Ids meiiorea 
despnt's s«» hn|{aá s-^ur. todb ¿c prevVcufi ¿ti lii cdtidl^ 
dini ITdelpliegq dado.por 1J Dirección Genml At la 
r.111:1. Bc'nal)^iilc2l de agosto de i842.—IÍUIÜOU La-
guna. 
ANUIVCIO-
Mensual Farmacéutico* 
Este p r n ó l i , .) ^ jtolil c^  '•n l iúr^ut el dí.i x l A% 
c^ dft mr^ y cdnsift rlc tic^ |»Iif?(;n5 do iál l l i^f ion 
4.# i ' ^ u L i r s/.hre paiicl fiiiii y letra núéytf. Su o b -
jeto es pn.mover rl liten estar J ^ esiiun ic üñ de los 
prof^orei dr Urmncít^ eontiilmir á mejorarla o r -
ganiMCion IHéraria de la facultid; itustrár algua 
punto dé I* misma y dcmai cieona^ acqéspriaa, va 
insuModo loi nuevos dttstíübrimientas uadloríalei y 
cntrangerui, ya r.Tm!)¡rn tratandocon Ut!iréhiia|iec-
cíon debida los ptititdi cienttricofl cootro^ . i.hles. B i 
.'1 «-o puhlicrAran I.i^  li A.-s y d¡9posÍG¡OÍt^ A di>l G o l o r r -
i o concerHÍtutirt i l i f.icultad; so auunoí. irán U» va-
c.mtt^ y CtiafiCO pueda inlpresaren al^no miulo á lot 
f i n o u é o h c o s , dando lii^ar thtitbten *.t\ su\ r n ' u m -
ü.ts ÍI l*** reSéhiciotics de i» S«»« Í»MI.I Í n^ódica ^^n»»-
ral de aoc<^ fr6s múiuuf1, [^ »r su grande inlporudc^al 
lio ettii r . ip i i í í s»* 5U8cribe:ii dich" periódieo, cu 
la bolica i\o O. Antonio C!inlai»Tt.o. Í^ I pn cio ilo la 
• lucno- ion franco<I<i porte, n d^ IO rf. «¡atU i r i t i M * 
I n t e n d e n c i a d e l a P r o v i n c i a d e L e o t u 
t~aifa de Fincas MncinnaUs. CLERO SEíTLAZ, 
Per ta inten'eneio'X ríe Arbitrios de AtnortiLirinn dt rsta Provincia se hnn cnpitnUzmd** úUintnment* 
¡asfin- ui yue a conCtntuicion ¿e espresan pro e . m U s d e í clero ¿eeulttr, á snher. 
Cín^r de Curas, su pabida, procedencia y iituarion 
Cabildo catedral de esta ciudad. 
^WQiaib pbznala do Rcgb. n. S miiata do p l ^ h.ijo 
pnncipal y desban Imbiüiblf do figuni cíe dos recián-
W ^ u m ^ d c 2 r i 5 l pii-s^ .np.Miu-io 
a i.M lazuH;, do «pgb n. s consm do pi.o l>3-
linl ,|r,nClN y rtc*ban Kábiüdile do (i-n. a d. nn n-r-
Otn A -T0 inv^M, ,r ^218 pie* d* siipéiU^é. . 
ijo pnnnp.i ydnrtwn de ba«oiiiiRSapac¡diia do ngurt 
Otra r J irrífc«l,,ar de r./iíi2 pU>*dfi Mipcrlicle. . 
d t ^ U 5" ^Cha l^ "^11*^  oronsia d,. piso bajo prin-
*mi t i ^ ^ dc ***** de t m rüdángulói 
^ . ^ í h « « e de lo. mrdllea h.^consto dr piso 
3 pnnr,!,:,) y segundo de figura i\é un rectínguln ron 
fnei d« suparücie. * > * 
Valor Importo do la M . d« la Tipo-para ol 
en ronta. tasarion. capitaljuicion roniaí^. 
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MIO 
DOOO sotos 
n . Ü ^ n i b cano ^ las Varitlai sin númciro consta (je 
nlo IU/M > r;.! ele íigura «lo .los mailrilálerQa 
4^17 nirs ilr ^UIM I lii ..' ' . * 
át í cmt h callo .K•s;o^:l^^Mi^an.^O consta .lo 
tolo v nriiuMpnl cío llpur;! tic un ngro^ido do ircsCU^-
Ormrm ala rallo .l.>..m:. Marión, n. 3 con 10 do piso 
l^jo Vprinnpal .lf ^ " i .i da Ul puoslO de dos cüa-
^lá¿cro»dc 2G20píc s do siipcrli. io. . • v ; 
Oiraosaá laca lh . l . ja r - o r . i i a n . íí concia de piso 
bajo v principal üe Dgura Irrogular compucstó de cua-
troi¿pccios dc8Cii pi?s desupcrllcíc, . . . . . 
C n cosa la calle d r í a Cascalcrm n -i cqnsia de piso 
Injo y principal d.> figura de iiq cuadnlaiqrfi y uu pen-
IÍ¿OOQ do 101» p i « de superficie. ^ . . ; . . . 
Gira casa á la callo de la Canóniga Vieja, n. I.» constado 
..¡sokijo v pnnrip:d ron CUalrbcicnlOS piesdrsnpn iiriO. 
Otra casi a ¡a . . l l- dr S. P. lau) n. ií.'i Í nnsiadc pi^ O lu -
jo y principal de figurado un agrcgajlp do tres cna-
dritóicroí de 1 i-iis | ios Üp superficie 
Otra casa á la rallo do S. P. layo p. 7 i onsta do piso Uajp 
v principal de ¡Sgura du m s cuadrilatoros con ^7()8 
pies do superficie 
Otra casp á la callo de los Cánidos n. J .0 consta do piso 
bajo principal y segundo de figura de un pentágono ¡ r -
rcgnlar do ASÓ pies de Buperíicie 
Otra casn a la callo do los Cuatro Cantónos, n. 5, consta 
, deipiso baj . \ riincipal do lisura do un trapecio de 
SOG.') pies do supcrfidc« • • 
Oirr casa a la rallo ilo la Ho\¡lla, n. 15 consta do piso ba-
jo y principal do lignra de un impccío de 8Gi pies de 
snperlicio • • • • 
0;ra casa ála callo de la Lfcrrcria de la Cnu, n. G cons-
la .le piso bajo principal y M enudo df lipona de? un a -
grogndo de ^(^cuadrilúlcrosdc47oG pies dosnpor-
lirio , 
Otra casa a la callo do la Tesorería n. of consta do pi>o 
bajp i ¡ incipal y Rcgnndo do figura d.; un trapecio de 
%jt>'i pies de superficie • . . , ^20 
Otra rao á la rallo do la Ayabarlioría , n. iS consta 
do j ¡sobajo principal y desbande figura de un cuadril 
latero poco i. i « ^ubr do 1029 pies dosnperJIcío. 
ira casi á la rallo do Ikmn. s n. ISíconsUl do piso bajo 
y principal d« li-ma do un trapecio do o.'iO pies de su-
pcríioio. . , 
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IJ> quf fe anvnn i a! ¡mljltco a fin de que llegando á noticia de toa sugelos mi quítiesen intermm <•» la eompnt 
de dtüm freat, manifiettm por eterito en csia intendsneia si se conforman con el vahr que se las marta vara « 
ni vista ttñalar ü día para su remate. Lton -2/, de Agosto do 184a.=Joaquín ¡l. Izquierdo. 
PUGVINCIA DE LEON. 
IXTEHrEXCION D E LOS B I E N E S D E L CLERO SECULAR. 
*^ní/rírí? S , a ' S ' " " " . " ' " ' i ' " ' ?«• ipemlo* dafosqUQ txisten cn esta intevencion, perttntti* 
rm al Uiro secufur ,n lamisma provincia, con espvsion de las corporaciones deque proceden, * & 
tiMeion, renta anual que producen, carga , d que cefán afectas j á / a v o r de q L J 
S-il Una Üerra (iim i.erleneció á b rcclorhídc Valilc-
mcrili... . atérmino á larde Ucy. renta -1 fun. do Irie. 
.•1^ n"''' • al <l'':" ''^l';'-P-j«. i'l. a fanegas. 
Ulr.i id. id. id. 6 la s. ¡ida d. l n jyr 3 f. v -1 c 
Otra id. id. al camino de ViUanueva, 2 fade •' 1 v 
MS Ólfti UL Id. wl ld; íd.3lbnlc^y.4celcminW. 
P40 Ur.Md. KL K!. ulcaiulno doS. Miguél id, Sfau ' 
047 Oinld. dol Cabildo Colegiata doS^^idro, S i 
lüPttBNTA DE LOPETKÚI 
no do Valtlfr.s, á la Cruz de Castromcño. 
918 Otra ¡ti. ¡d. id. al camino do Conavenle. 
ü\\) Otro id. id. id. a la Vega dq S . Fagun. 
OliO Gira id. ¡d. id. á la doS. .Mi-uel Angel. 
951 Una ¡d. id. id. á id. á lúa cercabas del charco-
952 Otra id, id. id. á lardo-Uoy. 
I'.'ÍO (Jira id. id. on id, á id. 
0ü4 OlTJ id. id. on id. á la cnosln dol Puente. 
055 Oirá id. Id, en id, á Valparaíso. 
Se c o n t i n u a r á 
